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➨ 1❶࡛ࡣࠊࢱࣥࢢࢫࢸࣥࡢ⏝㏵ࠊ㟂せࠊࣜࢧ࢖ࢡࣝࡢᚲせᛶ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ
ࡓࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᫖௒ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣓ࢱࣝࣂ࢖࢜ᢏ⾡ࡢ≉ᚩࢆ⤂௓ࡋࠊୖグၥ㢟࡬ࡢ
ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ࣓ࢱࣝࣂ࢖࢜ᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓࢱࣥࢢࢫࢸࣥࡢ෌㈨※໬ᢏ⾡ࢆᵓ⠏ࡍࡿ┠ⓗࡀㄝ
᫂ࡉࢀࡓࠋ
➨ 2 ❶࡛ࡣࠊE.coli ࢆ⏝࠸ࡓࣂ࢖࢜ࢯ࣮ࣉࢩࣙࣥ࡟ࡼࡾࠊヨ⸆࡟ࡼࡿࣔࢹࣝᗫᾮ࠾ࡼࡧ
ࢫࢡࣛࢵࣉ࠿ࡽᢳฟࡋࡓᐇᗫᾮ࡟࠾࠸࡚ࡢࢱࣥࢢࢫࢸࣥᅇ཰࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᧯స
᮲௳࡛࠶ࡿ pHࠊ⃰ᗘࠊ ᗘࡀࢱࣥࢢࢫࢸࣥࡢᅇ཰ᣲື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ࢱࣥࢢࢫࢸࣥ-ࣔࣜࣈࢹࣥ-ࣂࢼࢪ࣒࢘ࡢ୕ᡂศ⣔࡟࠾ࡅࡿศ㞳ᅇ཰࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ༢ᡂศ⣔
࡛ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࢱࣥࢢࢫࢸࣥ-ࣂࢼࢪ࣒࢘ࡢ࣊ࢸ࣏ࣟࣜ㓟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡀࠊࢱࣥࢢࢫࢸࣥ
࣏ࣜ㓟ࡢ྾╔ඃ఩ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊࣂࢼࢪ࣒࢘ࡢศ㞳࡟ࡶᡂຌࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ᅇ཰
ᚋࡢ⣽⬊ࢆ↝ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛㓟໬ࢱࣥࢢࢫࢸࣥࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ㑏ඖ࣭Ⅳ໬࣭↝ᡂࡍࡿࡇ
࡜࡛㉸◳ྜ㔠࡬෌㈨※໬ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
➨ 3 ❶࡛ࡣࠊ྾╔⬟ຊྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊE.coli ࢆຍ⇕ࡍࡿຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࢱࣥࢢࢫࢸࣥࡢ྾╔㔞ࡀ኱ᖜ࡟ቑຍࡋࠊࡑࡢせᅉࡣࠊຍ⇕࡟ࡼࡾ E.coli ⣽⬊⾲
㠃࡟࣍ࢫ࣍ࢭࣜࣥࡸࣜࢪࣥ࡞࡝ࡢ࢔࣑ࣀ㓟ࡀቑຍࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ LC-MS ศᯒ࡟࡚
☜ㄆࡉࢀࡓࠋ୰࡛ࡶࣜࢪࣥࡀ᧯స㠃ࠊࢥࢫࢺ㠃࡟ࡘ࠸࡚㧗࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ4 ❶
௨㝆࡛ࡣࠊࣜࢪࣥ࡟╔┠ࡋࡓࠋ
➨ 4❶࡛ࡣࠊ๓❶࡛ᑟ࠸ࡓ࢔࣑ࣀ㓟ࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿࣜࢪࣥࢆ⏝࠸ࠊࣔࢹࣝᗫᾮ࠿ࡽࡢຠ⋡
ⓗ࡞ࢱࣥࢢࢫࢸࣥࡢᅇ཰᪉ἲࡀ᳨ドࡉࢀࡓࠋࣜࢪࣥࢆࣔࢹࣝᗫᾮ࡟ῧຍࡋࠊpHࢆㄪᩚࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ 1ศ௨ෆ࡟ⓑⰍỿẊࡀỿẊࡋࠊຠ⋡ࡼࡃᅇ཰ฟ᮶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋࡇࡢỿ
Ẋ⏕ᡂᶵᵓࡣ ESI-MS ࡟࡚ゎ᫂ࡉࢀࠊࢱࣥࢢࢫࢸࣥ㓟࢖࢜ࣥࡀ㟼㟁┦஫స⏝࡛⬺Ỉ⦰ྜࡋ
ࢱࣥࢢࢫࢸ࣏ࣥࣜ࢜࢟ࢯ࣓ࢱ࣮ࣞࢺࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ỿẊࡀ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ❧ド
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢱࣥࢢࢫࢸࣥ-ࣜࢪࣥỿẊ≀ࢆ↝ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛⣧ᗘ 99.6%࡜㧗⣧ᗘ࡛㓟໬ࢱࣥ
ࢢࢫࢸࣥࢆᚓࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ
➨ 5 ❶࡛ࡣࠊ4 ❶ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣜࢪࣥࢆ⏝࠸ࡓᐇᗫᾮ࠿ࡽࡢᅇ཰ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ๓
❶ྠᵝࡢ᧯స࡟࡚ࠊຠ⋡Ⰻࡃࢱࣥࢢࢫࢸࣥࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᚓࡽࢀࡓࣜࢪࣥ-ࢱࣥࢢ
ࢫࢸࣥỿẊ≀ࢆỈὙίࡋ↝ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⣧ᗘ 99.95%ࡢ㓟໬ࢱࣥࢢࢫࢸࣥࡢ෌㈨※໬ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᚓࡽࢀࡓ㓟໬ࢱࣥࢢࢫࢸࣥࢆ㑏ඖ㺃Ⅳ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛Ⅳ໬ࢱࣥࢢࢫࢸࣥ
ࢆྜᡂࡋࠊ㉸◳ྜ㔠࡬ࡢ෌㈨※໬࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࣃ࢖ࣟࢵࢺࣉࣛࣥࢺࢆ
⏝࠸ࠊ᪤Ꮡࡢ࢖࢜ࣥ஺᥮ἲ࡜ࣉࣟࢭࢫࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊᗫᾮ㔞ࢆ⣙ 60㸣ᢚไฟ᮶ࡿࡇ࡜ࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓࠋ௨ୖࡼࡾࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿ⎔ቃ㈇Ⲵࢆᢚ࠼ࡓ᪂つࢱࣥࢢࢫࢸࣥࡢࣜࢧ࢖
ࢡࣝࣉࣟࢭࢫࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
➨ 6❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡀ⥲ᣓࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࠊᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊᮏㄽᩥࡢⴭ⪅ࡣ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿ
ࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
ഛ⪃㸸ᑂᰝࡢせ᪨ࡣ㸪1,500Ꮠ௨ෆ࡜ࡍࡿࠋ 
